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Nova farsa sedamdesetih i osamdesetih godina
Tvrdnja da bi kom edija m og la biti sredstvom  
nekakv ih  su b ve rz ivn ih  p o th va ta , do im lje  se 
doista kom ičnom . K ako  bi predstava na kojoj se 
gledatelji sm ijucka ju  ili va lja ju  od sm ijeha m ogla 
biti pogibeljnom  za neki režim ? M ožem o po jm i­
ti da se političk i izazov nađe u kakvoj m račnoj 
dram i ili tragediji gdje neki sm rknu ti dram ski 
likovi stanu  na proscen ij, podignu ruke stisnutih  
pesnica i g rom kim  g lasom  izgovaraju  prijeteće 
poruke "o n im a g o re " . Takvih su se predstava 
nagledali stariji m eđu n am a, tam o  negdje sred i­
nom prošloga sto ljeća , sam o što  su prijeteće 
poruke bile upućene "o n im a d o lje " , t j. narod­
nim neprijate ljim a!
M eđutim , č in jen ice  ipak govore da se tijekom  
dva desetljeća dobar dio hrvatske d ram atike , a 
napose kom ed iog rafije  stavio  u službu anti- 
režim ske d je la tnosti. Nije u ovom e slučaju  bilo 
n ikakve zap lo tn jačke  udruge , n ikakva dogovora, 
pa čak  ni svjesne o d luke . Dogodilo  se nešto na i­
zgled vrlo jed no stavn o : d ram ski su pisci počeli 
čitali zn akove  vrem ena i odgovarati na njih svo­
jim  dram am a.
A  zapravo  je  došlo do velikoga ob ra ta . Većina 
hrvatske d ram atike  2 0 . sto ljeća opterećena je  
teškim  p itan jim a i sudb insk im  dvo jbam a: od 
Vo jnovića , K rleže  i Kosora do M atko vića , Fabrija 
ili Šnajdera . D ram e vrve  tako  ozb iljn im  i usudnim  
tem am a da njihovi likovi ne stignu sličiti ljudim a 
od krvi i m esa nego ug lavnom  šu š te  li šu š te  
pap irnatošću  koju jed n a ko  ozb iljna kritika zove 
o tu đ e n o šću , e g z is te n c ija lizm o m , pob uno m  
inte lektualca ili nečim  sličn im . I zijeva na pred­
stavam a poput svih ljudi od krvi i m esa u 
g led a liš tu . Od p repo ro dn ih  dana do danas 
hrvatski d ram atičari pozorn icu  uglavnom  rabe 
kao p ropovjedaonicu , p rofesorsku  katedru ili 
političku govorn icu . D okazu jući da zapravo ne 
poznaju g lum ište za ko je je  čak  i n im alo  prpošni 
Brecht rekao da se m ože odreći svega osim  
zabavnosti.
U takvom  ku ltu rnom  ozračju  kom edija nije 
im ala n ikakva potica ja , pa je  i "zao sta la  u razvo­
ju "  za ozb iljno m  d ram atiko m , dakle  osta la  
pretežito lakrd ijaška, ponekad b lago satirična  ili 
sjetno sentim enta lna .
Početkom  sedam desetih  dogod io  se pravi 
salto m ortale u po im an ju  kom edije  i kaza lišta  u 
nekolicine naših p isaca za g lum ište . O drekli su se 
trad ic ionalno  uznositoga g ledanja na dram u kao 
književnu vrstu s pom oću koje se ob jašn java ju  
krupna i usudna m ora lna ili f ilo zo fska  p itan ja i 
odlučili se za dram u kao "po tro šno  d o b ro " . Za 
riječ  koja s e  ču je , kako  je  to  jed nom  ustvrdio Ivan 
K ušan . O sim  to g a , u m jesto  o zb iljn e  d ram e 
posegnuli su za fa rso m  kao d ram skim  obličjem  
koju je  suvrem enom e teatru  vratio  luckasti Jarry 
svo jim  g laso v itim  K ra ljem  U b u o m . N im alo  
sluča jno , budući da su traž ili p rik ladnu am balažu  
u koju bi usuli svoj o tpor spram  v ladajuće  laži. 
Farsa je  neobvezujuća dram ska vrsta , ob ično 
rugalica puna pretjeranosti i o fucan ih  obrazaca . 
Dakle sasvim  prik ladna kao zaklon  i k rabu lja , a 
izvrsna kao okvir za svakovrsna , pa dakle  i poli­
tička podvaljivan ja.
Ovaj prevrat počivao je  na nesavlad ivo j žudnji 
autora da se upuste u an tirež im ske  pothvate . 
Kako dram ski pisci nisu liječnici kao , prim jerice 
C h e  G uevara , pa ob ično  ne postavlja ju  bom be, 
ne povlače se u ilegalu niti se p rik ljuču ju  te ro ­
rističkim  skup inam a, jed ino  im je  sredstvo op i­
ranja aktualno j vlasti - p isan je za g lum ište . Tako 
je  dio hrvatskih d ram atiča ra  na sam om  početku 
sedam desetih  započeo  podvaljivati režim u na 
vrlo lukav, dom išljat i - pokazalo  se - nadasve 
d jelotvoran način . Prvi zab ilježen  slučaj od igrao  
se na Bunićevoj poljani vreloga kolovoza 19 7 1 . u 
okviru dram skoga program a D ubrovačkih  ljetnih 
igara. Duž potkovice već je  tu tn jio  novovjeki na- 
rodno-preporodni pokret nazvan Flrvatskim  pro­
ljećem , vlast se raspo lutila  i m eđusobno suko b i­
la, politička i društvena pozornica užarila se do 
usijan ja. U D ubrovniku m lada i po letna g lu­
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m ačka m om čad, predvođena jed n ako  m ladim  
redateljem -M irom  M eđ im orcem , uvježbava povi­
jesnu  družbu s g lum om  i p jevanjem  pod barem  
dvoznačnim  naslovom  Svrha o d  s lo b o d e  prozai­
ka više nego d ram atičara  Ivana K ušana . Riječ je
o tekstu  nalik  film skom  scenariju  u kojem  niz 
odvojenih  i sam osto jećih  prizora povezu ju  go to ­
vo brehtijanski songovi. D ram ski povijesni vre- 
m eplov nudi g ledatelju  prikazbu m ešetaren ja 
slo b o d o m  rabeći sam e p re p o zn a tljivo s ti: 
d ram ske osobe i situacije  na razini su pukih 
stereotipa i općih m jesta iz života , predaje ili pak 
kn jiževnosti. Jezik  je  m eđutim  prebujan i pršti 
bab ilonskom  raskošju . N arječja , ideo lekti, šatra , 
stran i jez ici izm jenjuju se vrtog lavom  različ itošću
1 zv u čn o šću . G ru b e  ša le , p u čke  d o s je tke , 
p rom etan je  traged ije  u lakrd iju  tem e ljna  su 
građa iz koje je  sazdana Kušanova fa rsa . A  u 
središtu događan ja je s t trgovina D ubrovnikom  
kroz povijest, odnosno svin jarije  koje vlast svaki 
put izvodi na štetu naroda. Predstava je  bila 
nadasve šarm an tna , m ladići i d jevo jke dali su sve 
od sebe u skupnoj igri, očevidno su se dobro 
zab av lja li i za to  usp je li rado st p ren ije ti na 
gledalište .
Izvedba se pak p rom etnula u zb iljski fenom en 
hrvatskoga g lum išta . R ijetko  se kada prije i 
rijetko kada poslije dogodilo  tako  za trav lju juće  
sug lasje  prizorišta i g ledališta kao tih  veče ri. Pisac 
i n jegovi g lum ci govorili su zap ravo  o zlehudom  
usudu svoga naroda i neugasivoj žudn ji za slo­
bodom  i to  drskom  jasnoćom  i užganom  pole- 
tno šću , a ipak jez iko m  kazališta , ne političke 
govorn ice . Bio je  to  nepatvoren pučki tea ta r 
v rhunske  učinkovitosti: g lum ište kao usta kojim a 
progovara skupna svijest za jedn ice . Predstava po 
svim  pravilim a zabavne kom edije  p rom etnu la  se 
u sliku političke zb ilje , je r su gledatelji bez po 
m uke prepoznali u karikatu ra lnom  Porfirogenetu  
srpsku hegem oniju , a u drugim  likovim a onu 
Savku ili onoga Tripala , a u m an ipuliranom  naro­
du sebe sam e. Č ak  je  i m ladi Rade Šerbedžija  za 
o kru g lim  sto lom  o b jav ljen im  u časo p isu  
"P ro lo g " uz pohvale predstavi izjavio da ga je  
ip ak  za sm e ta lo  "u p ira n je  p rstom  u isto čn i 
ve ta r" . Kušanova Svrha o d  s lo b o d e  1971 . poli­
tičkim  je  pripuzim a i karijeristim a sm etala s 
g lum išno-estetičkih  razloga, kako su govorili za
okrug lim  sto lom  nem ajući još hrabrosti proglasiti 
je  nacionalističkom , ali je  poslije C rno ga Jurja iliti 
Karađorđeva poslužila kao dokaz o prodoru 
hrvatskog šovin izm a u kaza lište . Točno dva 
desetljeća poslije povam pireni "istočn i v je ta r"  
donio je  srbocrnogorske ratn ičke horde do zid i­
na G rada a Bunićevu poljanu zasuo g ran atam a . I 
da nije bilo m lad ića koji su na p ra izvedb i 
Kušanove farse  prepoznali njegovu ljudsku i dra- 
m atičarsku hrabrost da javno  razotkrije  "istočn i 
v je ta r"  ostvarila bi se Porfirogenetova replika iz 
d ram e: sen  Vizantije večno  će  da le b d i n a d  ce i im  
ovim  ušoran im  s re zo m ... Ti negdašnji m ladići, 
dvadeset godina poslije, uz bok sa svojim  sinovi­
m a, g o lo ru k i su zau stav ili P o rfiro g e n e to ve  
p ljačkaše i otjerali ih od G rada. Pa i sam  redatelj 
M eđim orec od jenuo je  dragovoljno m askirnu 
odoru i m jesecim a branio dotad mu nepoznati 
gradić Sunju . N aravno, nije im Kušan svojom  
dram om  onda "otvorio  oč i" - sam o je  javno  
prozborio ono š t o  su oni čeznuli da ču ju . Zato je r  
je  d ram atičar htio da njegove riječi budu one 
koje se ču ju .
O stao  je  K ušan  dosljedan  svo jo j Svrh i. 
Sljedećih će godina pisati farse o strahu  u to ta li­
tarizm u koji kao karcinom  razara ljude i za je­
dnicu (Vaudeville), o  lukavstvu vlasti koja m an i­
pulira javn im  m nijenjem  kako bi mu pogled 
odm am ila s vlastite  pokvarenosti (Čaruga ), o 
ludilu koje prati raspad države zvane stara Juga 
(u , na ža lost, neizvedenom  Balvanskom  ko lu ) i 
tako  redom . Vazda u sličnom  ruhu , duhovito j i 
zabavno j farsi, nudio nam  je  slike zb ilje  u kojoj 
sm o živjeli. I svaki put narugao bi se iluziji vlasti 
da je  nedodirljiva i svem oćna. I barem  bi jedan  
gledatelj svaki put izlazio utješen i bodrija duha. 
Što nije bio n im alo zanem ariv  učinak u god ina­
ma koje sm o zvali o lovn im a. Kao d ram atičaru  
kojega je  režim  prepoznao odavna kao "re m e t­
lački fak to r"  i "m oralo-po litičk i n epodobnog a" 
podvaljivača, Kušan je  pripuštan sam o u rubna 
g lum išta i rubne g lum ačke d ružine . Bio je  to  
m udar oblik kojim  je  politika ogran ičava la  utjecaj 
nepoćudnih  dram atičara .
Nije Kušan bio jed in i antirežim ski kom ed io­
graf. Tri godine m lađi šibenski profesor Ivo 
Brešan iste je  1971 . godine u Teatru ITD doživio 
praizvedbu svoje farse  Predstava H am leta  u se lu

















ća M rd u ša  D onja , d ruge velike i jake  dram ske 
bom be u an tirež im sko j kom ediografiji hrvatsko j. 
Redatelj Boško V io lić  sa sjajnom  je  g lum ačkom  
m om čadi otjelovio  dram ski tekst koji jed nos­
tavno  ne m ože propasti! Izvođen je  poslije na 
sto tinam a pozornica - od slavnoga ham bur- 
škoga Talia Theatera  do zbrda-zdo la sklepane 
am ate rske  družine u nekoj našoj zabiti - vazda s 
neprijeporn im  usp jehom  i uz oduševljen je  gle­
date lja . Priča o se ljacim a koji uvježbavaju  glaso­
vitu tragediju  na očaj m jesnoga uče i poslje­
dn jem  je  naivcu značila  bezobraznu rentgentsku 
sliku fu nkc io n iran ja  političkog sustava tepajući 
zvanog "socija lizam  ljudskoga lik a " . Brešanova 
farsa  o kru tna  je  podvala onodobnom  režim u, je r 
na je d n o sta v a n  i b esk ra jn o  d u h o v it način  
razo tkriva  n jegov prim itiv izam  i nasilnost. Zato se 
v last i od lučila da "im perija  uzvrati u d a rac" , pa 
je  M rd u še  nestalo  preko noći sa svih jug oslaven ­
skih  pozorn ica , osim  one u Teatru ITD. Premda je  
i n jem u bilo onem ogućeno  izvesti Brešanova 
N ečastivoga  na filo zo fsko m  faku lte tu . I šjor Ivo 
ostao  je  dosljedan u n izanki svoj farsi na poznate 
te m e , p rem da ne v iše  onom  sp retn o šću  i 
d rskošću  kao u sjajnoj M rduši.
U škvadru  koja je  farsom  podvaljivala vlada- 
jućo j laži valja neprijeporno ubrojiti i začudn i tro- 
jac  Tah ir M ujičić-Boris Senker-N ino Škrabe koji su 
starta li kao dram atičari za m ladež da bi u svojim  
fa rsam a za G lum ačku  družinu H istrion, a potom  
i za  K a za liš te  K o m ed ija  osvo jili n ak lo n o st 
odrasloga g ledališta izazovnim  antirež im sk im  
tekstov im a . Slučaj n jihove D om a go ja d e  koju su 
H istrioni praizveli 1 9 7 5 . na krstaren ju  Jad ranom , 
a potom  je  pokazali na Festivalu m alih i eksperi­
m enta ln ih  scena u Sarajevu uz politički škandal 
zbog nacionalističkoga ispada koji ih je  um alo 
sta jao  uza, sam o je  pokazatelj kako  je  vlast koji 
put reagira la glupo i h isterično . Trolist je  u svakoj 
svojoj brižljivo skladano j farsi jedva prikriveno 
kn jiževn im  utvaram a ili jez ičn im  bravuram a izvr­
gavao  ruglu sam a uporišta na koje se oslanja lo  
već poprilično  tru lo  prijestolje režim a. Tu su pret- 
hodeća N ovela o d  stranca , zatim  dijelovi trip tiha 
G lum ijada  i Hist(o/e)rijada , ali i odlični Trenk ili 
Kavana Torso. V rh un ac uporabe kaza lišta kao 
o ružja pokazali su M ujičić i Senker u raspo jasan­
im fa rsam a nap isan im  za svoj adH O C cabaret 
izvođen tijekom  Dom ovinskoga rata.
N epravedno bi bilo ne spom enuti da su i 
Tom islav B akarić , Ivan B akm az ili D ubravko  
Je lač ić  Buž im sk i svo jim  d ram am a jed n ako m  
upornošću razotkrivali perverzije  v lasti, ali su se 
od rečenih  p isaca razlikova li odab irom  d ra­
m aturg ije  i vrstom  dram skoga p ism a. Dalo bi se 
zapravo  reći da je  bilo doista m alo d ram atičara  
koji nisu prepoznali zn ako ve  vrem ena i branili 
slobodu m isli, riječi i d je la na način koji im je  je d i­
no do likovao . Č in io  je  to  i zavidno  plodni kom e­
d iograf Fadil H adžić, prem da n jegove kazališne 
sa tire  o d liku je  duh  p re k o m je rn e  b lag o sti i 
snošljivosti što im oduzim a oštricu , pa ne m ogu 
ni stati uz bok m atici podvaljivačkih  farsi.
Sedam desete i osam desete  godine znača jne  
su za suvrem enu hrvatsku  d ram atiku  napose 
pojavom  koju je  Zvonim ir M rkon jić  nazvao "p re ­
obrazbom  fa rs e " . N jom e se naša dram ska riječ 
otrgla stečevinam a proteklosti, ž ivnu la  je  i posta­
la utjecajna u h rvatskom e g lum ištu . O bličjem  i 
jez iko m  koje je  odabrala unijela je  razig ranost i 
zabavnost koja je  kronično nedosta ja la našim  
dram atiča rim a. Još važn ije  od toga je st njezin 
d u ho vn i u tjeca j na g le d a te ljs tvo . D ram a i 
g lum ište neprijeporno  ne m ogu oboriti nijedan 
režim . A li ga m ogu rastakati iznutra , podvaljivati 
mu rugalicam a i prikazivati ga onakvim  kakvim  
se režim  n ikako  ne želi vid jeti. Nešto poput 
slavne priče "C a r  je  g o l" . A  to ta lita rizm e najjače 
ob ilježava baš nam rštena ozb iljnost koju nude 
p o d an ic im a kako  bi n jom e d o k aza li svoju  
važnost i neupitnu v ječnost. Farsa im drsko izbi­
ja  ta uporišta, obara laž s trona i valja  je  u blatu 
ism ijavan ja. U g ledate lja  nalazi istom išljen ike  ili 
usp ijeva uvjeriti ko leb ljivce  i povod ljivce . Bolje 
od po litičk ih  p am fle ta , "e m ig ran tske  š ta m p e " 
ili bo m baša . N ikada ne treba podcijen iti sm ijeh  
u g lu m ištu , je r  n jim e se n a jlakše  dod iru je  sku ­
pna sv ije st i o s je ćan je  sv ije ta . N aravno  da 
h rvatska  kom ed ija  n ije krivac za pad B erlin sko ­
ga z ida , sv je tskog a ko m u n izm a ili sta re  Ju g e . A li 
p rom islim o li o zb iljn o , m ože li jo j se poreći 
sn a g a  o h ra b re n ja  ko ju  nam  je  p ru ža la  u 
m račn im  v rem en im a? Zahva lju juć i njoj v la sto ­
dršci se nisu m ogli skrivati iza svo jih  krab u lja , a 
g lum išta  koja su je  izvod ila  časn o  su odgovorila  
izazovim a svoga do ba . Ili kako  bi Kušan  rekao : 
Naša j e  že lja  b ila  da  r ije č  k o ju  izg o vo rim o  b u d e  
takva  da s e  ču je .
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